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Student　Attitudes　Towards　the　Use　of　L　l　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Classroom
OliverRose
　　My　obj　ective　in　writing　this　paper　was　to　gauge　stUdent　opinion　on　the
issue　of　the　language　teacher’s　use　of　L　l　in　the　classroom，　in　order　to　add　an
important　missing　perspective　to　the　ongoing　debate　on　this　issue．　I　will
offer　a　very　brief　background　to　the　debate　regarding　the　pedagogical
advantages　and　disadvantages　of　the　teacher’s　use　of　L　l　in　the　classroom，
befbre　going　on　to　introduce　the　survey　questions　and　results．
　　The‘English－only’approach　in　the　classroom，　promoted　by　many　training
courses　and　teaching　policy　in　many　schools，　dates　back　to　the　Direct
Method丘om　the　1920’s．　It　is　an　approach　that　has　held　currency　amongst
native－speaking　teachers　through　a　variety　of　methodologies　over　the
decades　fbr　both　pragmatic　and　theoretical　reasons（Atkinson，1991）．　It　has
been　promoted　so　widely　that　teachers　using　the　students’Ll　often
experience　a　kind　of　guilt，　despite　their　use　being　with　the　best　of
pedagogical　intentions（Owen，2003）．　In　response　to　this，　many　educators
have　more　recently　reconsidered　the　rationale　fbr　the‘English－only’
approach，　and　fbund　validity　in　the　limited　use　of　L　l　as　a　very　natural，
usef血1　and　empowering　tool　in　the　language　classroom（Atkinson，1991；
Cook　2001；Deller，　S＆MRinvolucri，2002）．
　　As　learner　affect　is　an　important　factor　in　language　acquisition（Krashen，
1987），it　is　usefUI　to　consider　student　attitudes　and　feelings　towards　this
issue．　While　self－reflective　opinions　of　learners　are　not　objective　proofof　the
efficacy　of　their　learning，　their　responses　should　surely　be　taken　into　account
as　part　of　a　basic　process　of　needs　assessment．　After　all，　who　is　in　a　better
position　than　the　actual　students　themselves　to　say　whether　L　l　support　in　the
classroom　helps　or　hinders　their　leaming？
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It　was　expected　that　the　lowest　level　students　would　be　the　most　keen　to
have　L　l　support　available，　whilst　higher　level　stUdents　would　be　able　to　cope
with　less　support　as　their　own　L2　proficiency　developed．　For　the　purposes　of
analysis，　the　classes　will　be　divided　into　lower　and　higher　level　groups　in
order　to　assess　the　difference　in　response　according　to　level．　The　level　of　the
lower　group　of　classes　ranged　fヒom　elementary　to　high　false　beginner，　while
the　higher　group　could　be　considered　pre－intermediate　to　intermediate．
The　Survey
　　The　survey　was　taken　by　126　stUdents　from　9　different　English　classes　at
Keiwa　College　taught　by　3　different　teachers．　Teachers　used　English－only
and／or　L　l　supPort　apProaches　according　to　their　teaching　Philosophy　and　the
class　level　taught．
　　Iwill　present　the　survey　contents，　questions　and　responses　along　with
some　analysis　and　interpretation．　As　the　challenges　posed　by　an　English－
only　policy　are　obviously　greater　fbr　students　with　a　lower　level　of　English
proficiency，1　will　provide　data　for　tWo　general　groups　made　up　from　higher
（38students）and　lower－level　classes（88　students）．　The　original　survey，
which　includes　a　Japanese　translation，　is　included　as　Appendix　l．
Survey　Section　1－Survey　Introduction
There’50ngoing　debate　in旋iachゴng〃iethodology　regarding’乃θ
advantages　and　disadvantages（～f　the∫θαo乃ε7智use　q／c　the　learners’
native　language　in　the　classroo〃2．
跣な∫脚砂融如伽4伽甜Wα鋤虎鳩’opiniOJ・ZS・η伽醜配ε加規
theかOWη岬θη’enees（～プEngliSh　language－leaming　classroo肌∫．
〃ン・麗伽’伽derstand　a　ques伽∫η’痂∬urvay・7α㎎㈱㍑μεのo麗ア
opinion，傭0切醜0’9Z’ve・an・answer．
7711ankアouforyourpa耽i　a伽，
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1wanted　to　infomi　s加dents　of　the　purpose　of　the　survey　while　eliciting
their　opinion　without　pressuring　them　either　way．
Survey　Section　2－‘Student　Affect，
　　This　series　of　questions　was　included　to　find　out　how　students　fbel　about
communicating　with　their　teacher，　in　either　English　or　Japanese．
　　　　　　　5ンll？ノfeel　s〃「θ∬ed・and伽s〃’a彪d・when・1・caガt・understand・what・the
　　　　　　　’θαo乃θ7属∬aying　in　English．
　　　　　　　dりNever
　　　　　　　zりRarely
　　　　　　　c）＆）〃2etimes
　　　　　　　の（批η
Table　1－s加dent　responses　to　Question　sA　1
Lower－level　classesHigher・level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 26 32 13 35
b）Rarely 43 53 14 28
c）Sometimes ll 13 9 34
d）ORen 2 2 1 3
　　Students　stress　or　fhユstration　is　obviously　a　negative　learning　experience
to　1）e　avoided．　Japanese　language　supPort　can　obviously　play　a　useftll　role　in
diminishing　this　stress．
　　　　　　　甜の1伽励εα旋如磁如伽彪ache吻勿anese．
　　　　　　　a？　Never
　　　　　　　b）　Rar⑳
　　　　　　　c）　So〃2ε珈es
　　　　　　　のq伽
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Table　2－Student　responses　to　Question　SA　2
Lower－level　classesHigher－level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No。　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 6 7 7 19
b）Rarel 20 24 10 27
c）Sometimes 47 58 20 54
d）oaen 9 ll 0 0
　　It　is　important　to　understand　students’expectations　about　language　leaming．　If
language　students　expect　to　understand　what　is　said　l　OO％of　the　t㎞e，　they　are　too
㎞padent舳血e皿ce伽脚d　challenge　of　co㎜血cating　in　a　second　language
which　is　part　of　the　process　of　leaming．　If　this　were　the　case，　students’deshies　fbr　L　l
support　could　be　seen　as　overly　sheltered．　However，　according　to　their　responses　they
appear　to　be　comfortable　With　even　less　than　what　would　be　considered　by　many　as　an
ef嚥㏄tive　ratio　of‘comprehensible　h】put’．
SEz伍2リ1　usually　understand　w加t　the　teacher　is　saying加English
αわo躍　　％（ゾ伽伽a
A）　up　to　70％q働θ伽θ
B，）プ多ro〃170友）85％（～ズ〃2e　ti〃ze
（］）fro〃軍85　to　100％（ガ〃le　ti〃le
ρ♪100％（ガ伽伽e
T自b且e6－S加dent　responses　to　Ques“on　SEAL　2
Lower－level　classesHi　her4evel　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
A）up　to　70％of　the　time19 23 10 27
B）70to　85％of止e　time46 56 10 27
C）85to　100％of　the　time13 16 17 46
D）100％of　the　time 4 5 0 0
　　It　is　surely　demotivating　for　a　learner　to　understand　the　teacher　less　than
they　believe　is　an　effective　proportion　of　the　time．　The　results　show　that
while　the　higher　level　group　generally　met　their　expectations　in　this　regard，
the　lower　level　group　tended　to　understand　less　than　they　believe　is　effective．
The　use　of　the　students’Ll　is　not　the　only　way　to　improve　the　proportion　of
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‘comprehensible　input’，　but　it　can　certainly　ameliorate　this　degree　of　student
uncertainty　quickly　and　effectively．
SEAL3？To　learn　effectively　students　in　class　should　try　to　speak　in
English　：
〆りo吻when　asked；
B？ノustノわrpractゴcing∫target　language；
0α∫〃zuch　as　thay　are　confiden加肱’
ρ♪for　almost　evet　ything　thay　say
Table　7－－Student　responses　to　Question　SEAL　3
Lower－level　classesHighe卜level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
A）on藍y　when　asked； 4 5 1 3
B）just　fbr　practicing　target　language；26 32 9 24
C）as　much　as　they　are　con∬dent　with；40 48 17 46
D）fbr　almost　everything　they　say12 15 10 27
　　As　well　as　processing　input，　according　to　Swain（1993），　students　must
also　produce　outPut　in　order　to　facilitate　language　acquisition．　This　question
sought　to　gauge　stUdent　opinion　on　their　own　expectations　regarding　their　L2
0utput　in　class．　If　stUdents　believed　that　a　limited　use　of　L2　were　sufficient
fbr　them　to　le㎜，　it　would　be　consistent　of　them　to　not　expect　nuch　L2　from
the　teacher．　However，　the　results　seem　to　show　that　students　are　fairly
supPortive，　in　theory，　of　the　idea　of　using　the］L2　fbr　a　variety　of　fUnctions
during　class．
SEAL4）　ln　my　actual　clczsses　1〃アto　speak　EngltSh’
A）　only　when　asked，’
石リノust／br、ρracticing　target　language；
c？　as　much　czs　la〃i　conLf7dent　with；
」【≧♪ノeor　almost　eveηソ〃iing　1　say
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Tab且e　8－student　responses　to　Question　SEAL　4
Lower．level　classesHigher－level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
A）only　when　asked； 9 ll 4 11
B）just　fbr　practicing　target　language；47 57 16 43
C）as　much　as　tlley　are　confident　with；26 32 14 38
D）fbr　almost　everything　they　say0 0 3 8
　　This　question　was　actUally　included　to‘prod’students　to　reflect　on　their
L2　use，　to　encourage　them　to　make　a　little　more　effort　to　use　English　as
much　as　possible．　Despite　their　responses　to　the　previous　question
recognizing　the　importance　of　the　general　use　of　L2　during　class，　their
responses　to　this　question　show　that　they　tend　to　speak　less　than　they　believe
is　beneficial　for　their　own　development．　The　results　are　slightly　hetter　in　the
higher　levels，　which　should　be　expected　as　these　students　have　acquired　a
wider　range　of　fUnctional　language．
Survey　Section　4－Teachers，　Use　of　LI　in　the　Classmom
Students’answers　may　be　influenced　by　a　variety　of　factors　such　as　previous
or　current　teachers’methods，　or　received‘fblk　wisdom’about　language
leaming　etc．
Iposed　several　variations　on　the　same　question　to　give　students　a　chance　to
think　about　their　answers丘om　different　perspectives．
TU1）How　often　do　you　like　the　teacher　to　use　Japanese　in　class？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Circle　a　b，　c　or　d）
のハTever
a　like彪achers　to　ex吻∫ηo〃か々ソgestUres，、ρたtUres・and　s吻1θ
English．？
LりRarely
（1　only　like　teachers　to　use　」～脚neseグ嬬αV卿吻ortant　point　that
we・cannot・U〃ders伽d　eレen　after　the　teacher　has　m’ed　to　CO〃2〃zunica彪
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it・in・vari’o粥wの切
c）So〃zetimes
dliko彪励α写如91ψθα吻π姻9〃嬬卿伽伽痂勿αη｛碧ε肋θη
we　can　’煤@understand　something．ノ
のAlwの7s
（lprefer　a彪ache吻α1w卿9かεα勿α梛θ岬伽a伽，30伽’ノα〃2
comple彪加鷹物1伽ε吻虎肋04P脚⑳ブ
Table　9－Student　responses　to　Question　TU　1
Lower－1evel　classesHigher－level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 26 32 15 40
b）Rarely 27 33 15 39
c）Sometimes 27 33 8 21
d）Always 2 2 0 0
　　This　question　was　posed　First　to　get　the　students’holistic　opinions，　befbre
going　on　to　rephrase　the　question　to　ask　in　more　detail．　While　the　higher
level　students　were　content　with　less　L　l　support　than　the　lower　level
stUdents，　the　maj　ority　of　all　groups　expressed　a　preferance　for　some　support．．
It　is　interesting　to　note　that　often　students　who　responded　with‘always’fbr
this　question　often　went　on　to　soften　their　position　in　their　reponses　to　the
subsequent　questions，　indicating　that　they　would　actually　like　some　limited
Ll　supPort　in　certain　sitnations．
TU2）When　they　speak，　how　often　should　teachers　in　class　speak　in
English：
A）up　to　70％of　the　thne
B）from　70　to　85％of　the　time
C）丘om　85　to　100％ofthe　t㎞e
D）100％ofthe　time
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Table　10－Student　responses　to　Question　TU　2
Lower－level　classesHigher－level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
A）uto70％ofthetime10 12 5 13
B）70to　85％ofthe　time29 35 3 8
C）85to　100％of　the　time33 41 19 50
D）100％of　the　time 10 12 11 29
　　Despite　32％in　the　lower　level　group　and　40％of　students　in　higher　level
groups　preferring　no　L　l　supPort　in　response　to　the　previous　question，　the
strength　of　support　fbr‘English－only’in　the　classroom　was　significantly
lower　when　the　question　was　reposed　in　this　way．　In　fact，　many　student
responses　indicated　a　much　lower　percentage　use　of　English　than　most‘‘L　l－
use　advocates’would　endorse．　While　U　use　is　a　valuable　tool，　it　is　still
desirable　to　provide　as　much　exposure　to‘comprehensible　input’as　possible
（Krashen，1987）．
TU3）Do　you　like　Japanese　to　be　used　for　the　following　pu叩oses？
Answer　descriptions
　　　　（a？　Neveア
　　　　π1’んθ吻C乃θ削0仰1痂0めZワgestures，　pi伽res　and　simple
　　　　EngliSh．）
　　　　b？　Rarely
　　　　　a　only　like　teac乃α割0鯉Ja卿ωθグ∫’細㎎ワ吻ortantpoint　that
　　　　Wθ伽not・unders伽d　even　afler　the　teacher　hCZS〃ied　to　com〃脚Cα彪
　　　　it　in　van’ous　ways．）
　　　　c）　So〃le加es
　　　　　μ舵彪achers　to　9tve　a　short　and　guick　explanatio痂Japanese　when
　　　　we　can’t　understand　SO〃iethi〃9．ノ
　　　　のAlwの2s
　　　　　a．ρ瞬rα彪ache吻alWの7S　9tve　a　Jaρanese　explanatio〃，30伽∫1α配
　　　　CO〃Ptetely　sure　that　1　have　understoodproρerl）り
　　Obviously　target　language　use　and　examples　will　be　conducted　in　the　L2，
but　language　used　fbr　other　class　functions　may　be　out　of　the　range　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251
students’comprehension．　This　question　was　asked　in　order　to　find　out　how
important　students　perceived　L　l　support　to　be　fbr　various　basic　classroom
fUnctions．
　　　　　　　㎜〃αα∬OVεハノiewソカ2arkSノ乃o〃2ework　euplanation
　　　　　　　a？　Never
　　　　　　　tりRarely
　　　　　　　c）So〃letimes
　　　　　　　d？　Always
Table　11－Student　responses　to　Que面on　Tu　3　i
Lower・level　classesHighe1Lleve豆classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 14 17 14 36
b）Rarely 24 29 11 29
c）Sometimes 36 44 12 32
d）Always 8 10 1 3
　　It　would　clearly　be　unfair　to　stUdents　if　their　ability　to　understand　basic
information　about　their　course　Was　compromised　due　to　an‘English－only’
policy．　The　data　shows　a　desire　by　the　maj　ority　of　stUdents，　especially　at　the
lowest　levels，　to　have　some　degree　of　L　l　support　in　this　area．
　　　　　　　W3iij　Ga〃ze／activiり2」ρハocedures　andアules
　　　　　　　a）　Never
　　　　　　　b）　Rarely
　　　　　　　c？＆）〃zetimes
　　　　　　　のAlways
Table　12－s加dent　responses　to　Question　Tu　3　ii
Lower－level　classesHigher－level　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 33 39 22 59
b）Rarely 30 35 8 22
c）Sometimes 19 22 7 19
d）Always 3 4 0 0
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　　In　setting　up　various　language　activities，　situations　often　arise　in　which
the　explanations　about　the　games　use　more　complex　language　than　the　actual
target　language　to　be　practised．　The　perceived　need　fbr　L　l　support　fbr　this
fUnction　was　not　particularly　strong，　as　good　teachers　can　in　most　cases　use
modeling　techniques　to　demonstrate　procedures．　However，　fbr　certain　more
complex　or　un　familiar　activities　it　may　be　beneficial　to　use　some　Ll
explanation　in　order　to　get　the　mechanics　of　the　activity　across　clearly　in
order　to　get　on　with　practicing　the　actUal　target　language　of　the　activity．
7σ3’〃bcabulary　translation
の1伽θr
b）　Rar⑳
c？　Some加es
のAlways
Tab皿e　13－Student　responses　to　Question　TU　3　iii
Lower－level　classesHigher」1evel　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 21 26 12 32
b）Rarely 30 36 16 44
c）Sometimes 24 29 9 24
d）Always 7 9 0 0
　　While　many　English　words　can　be　explained　by　pictures，　gestures，　and
English　examples，　sometimes　the　most　effective　and　time－efficient　way　is　to
give　some　kind　of　L　l　explanation，　or　to　confirm　a　student’s　ideas　expressed
in　L　l．This　can　be　especially　usefUI　if　the　teacher　does　not　want　to　distract
the　learner　from　other　prioritised　learning　obj　ectives．
71LJ3iv）　Gra〃2〃iar　explanationt〃’anslation
a？　Neveア
1りRarely
c）　So〃le伽es
d）　Always
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Table　14－S㎞dent　responses　to　Question　TIJ　3　iv
Lower－level　classesHigher－1evel　classes
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
No．　of
唐狽浮р?獅狽
％of
唐狽浮р?獅狽
a）Never 17 21 ll 30
b）Rarely 33 40 15 40
c）Sometimes 24 29 ll 30
d）Always 8 10 0 0
　　While　English　sentence　examples　are　a　powerful　tool　for　promoting
leamer　discovery　of　grammar　points，　there　are　situations　in　which　some
deductive　explanation　is　also　useful　fbr　clarification．　However，　such
explanations　in　English　will　usually　be　beyond　the　comprehension　of　lower－
1evel　leamers，　so　they　should　be　given　in　Japanese．　The　Ll　can　also　be　an
invaluable　resource　fbr　contrastive　analysis　of　grammar，　in　order　to　make
clearer　the　fUndamental　differences　betWeen　the　L　l　and　L2，
Conclusion
　　The　survey　results　indicate　that　the　maj　ority　of　stUdents　would　like　the　L　l
to　be　used　in　limited　ways　to　support　communication　and　education　in　the
classroom．　As　anticipated，　the　desire　fbr　L　l　support　is　generally　greater
amongst　lower－level　students　whose　limited　language　means　that　an　English－
only　approach　results　in　a　significant　and　c6nstant　cognitive　burden．　It　was，
however，　a　positive　sign　that　stUdents　overall　tended　to　prefer　only　a　limited
use　of　Ll　by　the　teacher，　with　the　great　maj　ority　of　class　conducted　in
English．
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Appendix　1－Survey
Survey　Introduction
There　is　ongoing　debate　in
teaching　methodology
regarding　the　advantages　and
disadvantages　ofthe　teacher’s
use　ofthe　learners’native
language　in　the　classroom．
This　survey　is　to　find　out
Keiwa　studentS’　opinions　on
this　issue　fヒom　their　own
experiences　ofEnglish
language。learning　classroomS．
　If　you　don’t　understand　a
question　in　this　survey　or　are
unsure　of　your　opinion，　it　is
okay　to　not　give　an　answer・
Thank　you　f（）r　your
partlclpatlon，
　　　　Oliver　Rose
先生が授業中に使う言語に
ついて、議論があります。
このアンケートで、みなさ
んの意見を聞きたいと思っ
ています。敬和の英語授業
に対してだけでなく、高校
や中学など、これまでの英
語の授業の経験から、意見
を述べてください。
質問の意味が解らない時
や答えにくい時は空けてお
いて下さい
参加してくれてありがとう、
オリバローズ
Student　Affect
1）1　feel　stressed　and　frus重m重ed・when・I
can，重unde「s¢and　wh前重he重eacher　is
saying　in　EngliSh・
a）Never
b）Rarely
c）Sometimes
d）Often
2）1且ike　to　be　able　to重a且k　to¢血e
teacher　in　J叩anese．
a）Never
b）Rarely
c）Sometimes
d）Often
1）先生の英語で言っていることが解
らない時は、ストレスとフラストレ
ーションを感じる。
a）全くない
b）あんまりない
c）時々
d）よくある
2）私は、日本語で先生に質問できる
ことはいいと，思う。
a）全くいらないと思う
b）あんまりいらないと思う
c）時々できったらいいと思う
d）いつでもできったらいいと思う
3）　I　feel　nerVOUS　trying　to　ask　¢he
teacher　abeut　my　course　in　English．
a）Never
b）Rarely
c）Sometimes
d）Often
3）授業内容以外のことを英語で先生
に質問するのは、緊張する。　（例え
ば、試験や出席日数についてなど）
a）全くそう思わない
b）あんまりそう思わない
c）時々そう思う
d）よくそう思う
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4）1且et　the　teach。r㎞ow　when　Mon，重
understand　something．
a）Never
b）Rarely
c）Sometimes
d）Often
4）私は、何か解らない事があった時、
先生に質問をしている。
a）全くしてない
b）あんまりしてない
c）時々してる
d）よくしてる
Student　Expectations　About
Learning
1）To　le3m　effectively，1　thi血k亘should
be　able　to　un“erstand　what　t』e
teac血er融3　saying＿％of亡he　time．
A）up　to　70％of　the　time
B）f1om　70　to　85％ofthe　time
C）丘om　85　to　100％of　the　time．
D）100％of　the　time
2）亘usua且ly　unde耐and　w』at重he
teacher　is　saying　i皿En9髄sh　aboロ重
　　％of重he　thne．
A）　up　to　70％ofthe　t㎞e
B）frem　7e　to　85％of　the　time
C）丘om　85　to　l　OO％ofthe　time
D）100％of　the　time
3）To且earn　effectively　s血den重s　in　c置ass
shou誕d　try　to　speak血Eng且ish：
A）only　when　asked；
B）just　for　practicing　target　language；
C）as　much　as　they　are　confident　with；
D）for　almost　everything　they　say
1）能率的に学ぶためには、先生の
言っていることが、最低＿％は解
ったほうがいいと思う。
A）70％以下
B）70－85％
C）85－100％
D）100％
2）たいてい先生が英語で言てるこ
とは　　　％のときぐらい分かって
ます。
A）70％以下
B）70－85％
C）85－lOO％
D）100％
3）授業中に生徒が英語を使ったほ
うがいいのは　　　　時だけ．
A）先生の指示がある時だけ。
B）授業内容の練習の時だけ。
C）できるだけたくさん使っている
D）ほとんど英語を使えばいい。
4）In　my　ac加al　classes　1　try　to　speak
Eng且ish；
A）only　when　asked；
B）just　for　practicing　target　language；
C）as　much　as　1　am　confTident　with；
D）for　almost　everything　I　say
4）実際に私が英語で話しているの
　　　は。
A）先生の指示がある
B）授業内容の練習の時だけ
C）できるだけたくさん使う。
D）ほとんど英語を使う
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Teachers’use　ofLl　in　the
classroom
1）How　o伽皿do　you璽ike・the・teacher・to
　　　use　J叩anese　in　das5？
（Circle　a，　b，　c　or　d）
a）Never
（Ilike　teachers　to　explain　on】y　by
gestures，　pictures　and　simple
English．）
b）Rarely
（Ionly　like　teachers　to　use
Japanese　if　it　is　a　very　impOrtant
POint　that　we　cannot　understand　even
after　the　teacher　has　tried　to
COmmUniCate　it　in　VariOUS　WayS。）
1）どのぐらい教室で日本語をしゃ
　　　べたらいいと思いますか？
（aかbか¢かdを○書いて下さい）
a）全然使わないでほしい。私
はジェスチャーや絵や簡単な英
語を使って説明する先生が好き
だ。
b）色んな方法を使ってもわか
らなかった重要な部分の説明の
場合に、日本語を使う先生が好
きだ。
c）Sometimes
（llike　teachers　to　give　a　short　and
quick　expla皿ation　in　Japanese　when
we　ca皿’t　understand　something．）
c）何かわからなかった時に、
日本語で短く簡単な説明をくれ
る先生が好きだ．
d）Always
（Iprefer　a　teacher　to　always　give　a
Japanese　explanation，　so　that　I　am
completely　sure　that　I　have
understood　properly．）
d）完壁に理解できたか確認で
きる為に、いつも日本語で説明
してほしい．
2）VVhen　they　speak，　how　often
should　teacbers　in　clsss　speak　in
EngtiSh　：．
A）up　to　70％ofthe　time
B）from　70　to　85％of　the　time
C）from　85　to　l　OO％ofthe　time
D）100％of　the　time
2）先生が授業中に克粧を話す割合
は、何％がいいと思いますか？
A）70％以下
B）70－85％
C）85－100％
D）100°／・
3）How　often　do　you　like　J叩anese重o
be　used　for　the　fo皿owing　pu叩oses？
（a）Never
（llike　teachers　to　cxplain　only　by　gesm「es・Pic重u「es
and　simpLe　English．）
b）Raroly
（Ionly　like　le㏄hers　lo　use　Japanese　ifit　i5　a　very
impOrtant　point小al　we　cannot　unders田nd　even　af掩r
tho　t¢acher　has　tried　toじommいnicaしe　it　in　various
ways．）
c）Sometimes
（ILike　teachers　to　give　a　short　and　quick　explanation
in坤㎜㍑when　we　can’t　undαs㎞d　s・mething．）
d）Always
（1prefer　a　tcachcr　t・uLways　give　a　Japanese
explanation，　so　that　l　am　completely　surc　that　I　have
understood　propcrly．〕
i）Class　o▼erviewlmarkSlhomework
explanation
a）Never
3）もし先生が日本語を使うとした
ら、どんな時に使ってほしいと思い
ますか？
a）全然使わないでほしい。私はジェス
　　　チャーや絵や簡単な英語を　　使
　　　って説明する先生が好きだ。
b）色んな方法を使ってもわからなかっ
　　　た重要な部分の説明の場合に、
　　　口本語を使う先生が好きだ。
c）何かわからなかった時に、目本語で
　　　短く簡単な説明をくれる先生が
　　　好きだ．
d）完壁に理解できたか確認できる為に、
　　　いつも口本語で説明してほしい．
次の幽の質問は前のa）b）
c）d）の答えを選んでください。
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a）Never
b）Rarely
c）Sometimes
d）Always
ii）Gamela。ti▼i重y　procedures　and　ru亘es
a）Never
b）Rare且y
c）Sometimes
d）Always
iii）Vocabulary　translation
a）Never
b）Rareiy
c）Sometimes
d）Always
iv）Grammar　explanatio皿ノ重ra鵬重ation
a）Never
b）Rare且y
c）Sometimes
d）Always
i）授業内容以外の説明のとき（シラ
バス、宿題、試験など）
　　a）　　　　　　b）　　　　　　c）　　　　　　d）
il）ゲームや活動の説明の時
　　a）　　　　　　b）　　　　　c）　　　　　d）
iil）単語の翻訳と説明の時
　　a）　　　　　　b）　　　　　c）　　　　　d）
iv）文法の説明や翻訳のとき
　　a）　　　　　　b）　　　　　c）　　　　　d）
4）意見があれば何でも書いて下さ
い
